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PER QUÈ UNA VISIÓ ECONòMICA? 
A casa nostra, les diverses historiografies en pugna han elaborat una visió unidi-
mensional de la guerra de Successió, entorn a corones i batalles èpiques barre-
jades amb complexos debats constitucionalistes. però, per fer-lo intel·ligible, cal 
complementar aquest enfocament, ja que ens fa perdre de vista el marc econò-
mic europeu en què s’inscriu. L’Europa moderna és, des de la fallida de l’intent 
de construir un imperi espanyol al segle XVI, un conglomerat d’estats que com-
peteixen militarment i comercialment entre si per l’hegemonia. El segle XVII és 
l’època d’holanda, però per fer front a l’agressivitat i la superioritat numèrica 
francesa ha d’aliar-se amb Anglaterra. Així entrem en un segle XVIII llarg, com-
près entre 1689 i 1815, marcat per les lluites entre frança i la nova gran Breta-
nya, un període en què tenen lloc fins a cinc guerres en les quals s’enfrontaren 
per l’hegemonia mercantil. 
La primera fou la de Successió espanyola (1702-1713), la que assentà les bases 
de l’hegemonia mundial de la gran Bretanya. Seguint Eric hobsbawm, el 1700 
«ànglaterra està disposada a subordinar tota la política exterior als objectius 
econòmics. Els seus objectius bèl·lics eren comercials…»1 Així, el veritable inte-
rès dels aliats no era «el cas dels catalans». Com ha assenyalat henry Kamen, 
«els motius reals que actuaven a la península no eren dinàstics, sinó comercials... 
tant els aliats com els francesos lluitaven a la península Ibèrica exclusivament 
per motius de rivalitat comercial».2 O, més contundent, Jesús Lalinde diu que «lo 
que se ha debatido en la guerra conocida como de Sucesión no ha sido la sucesión 
en el Trono de España, sino el debilitamiento de francia a costa, especialment, 
de Inglaterra».3 La gran Bretanya va imposar el seu ritme: va entrar en la guerra 
quan va voler i en va sortir quan podia aconseguir els seus objectius. 
1. hOBSBAWM, Eric J.  Industria y imperio. Barcelona: Arial, 1988, pàg. 48 (1a ed. anglesa: 1968).
2. «una nova visió de la posició del país Valencià i el principat en la guerra de Successió». Revista de Catalunya 
[Barcelona: fundació Revista de Catalunya], núm. 7 (1987), p. 85-86.
3. LALINDE I ABADIA, Jesús. «Las Cortes de Barcelona de 1702». Anuario de Historia del Derecho Español. [Madrid: 
Ministeri de Justícia], vol. LXII (1992), p. 43.
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És en aquest context en què s’ha d’inscriure la signatura el 1704 del pacte de 
gènova entre Anglaterra i uns enviats catalans, un tracte entre l’ambaixador 
de la reina d’Anglaterra, el comerciant Milford Crowe, el qual havia estat soci 
d’una important societat mercantil barcelonina, i els apoderats d’un grup de 
vigatans a gènova encapçalats per Antoni de peguera... però, per completar la 
representativitat dels signants catalans, aportem un document inèdit que de-
mostra que el nucli dur de la burgesia mercantil barcelonina no només n’estava 
informada, sinó que, a més, els mateixos feliu de la penya van participar en el 
finançament del viatge d’Antoni de peguera a l’exili, que el portà a gènova i Vi-
ena després de la conspiració fallida de 1704. per tornar els diners, els peguera 
acabarien venent a Salvador feliu de la penya la seva casa del carrer de Basea.4 
per tant, per entendre la guerra és fonamental comprendre quin paper hi 
jugaren els sectors de negocis catalans. No pretenem dir que les altres vessants 
del conflicte a casa nostra no siguin certes. Al conflicte general amb rerefons 
econòmic s’hi sumaren tot tipus de conflictes, i diversos sectors de la societat 
de l’època s’afegiren a un bàndol o l’altre en funció del suport que reberen a la 
seva causa concreta, que d’aquesta manera se superposava al conflicte general. 
COM S’hAVIA ARRIBAT AQUí? 
El comerç exterior català al voltant de 1700 estava condicionat per la conjuntura 
política i diplomàtica internacional. En paraules de Josep fontana referint-se 
al comerç barceloní de la segona meitat del segle XVII, «mentre  Castella cau 
en la decadència, Catalunya, oberta al comerç estranger i lligada a ell, es mou 
simultàniament amb el ritme de la conjuntura europea».5 L’aïllament en què ha-
via quedat frança en el context de les guerres de 1672-1676 i 1688-1697 havia fet 
possible l’expansió de les exportacions catalanes de vins i sobretot d’aiguardents 
cap a l’Europa nord-atlàntica en substitució de les equivalents franceses. 
permeteu-me presentar el cas del botiguer de teixits Magí postius, casat amb 
l’hereva del patrimoni Maynou de Vilassar (actual can Bruguera al carrer de 
sant Antoni) i oncle de l’erudit i acadèmic (i botiguer de teles) pere Serra i pos-
tius. L’any 1681, Magí va promoure la primera exportació d’aiguardent (conegu-
da) feta per un mercader barceloní des del port de Salou, al Camp de Tarragona, 
cap al nord d’Europa.6 Així, l’aiguardent esdevé el gran motor encapçalat pel 
4. AhpB, sig. 839/72, not. Tomàs Simon, III notularum, f. 93r-106v, 28-VI-1706, venda casa; sig. 900/10, not. francesc 
Duran, 12è. manuale contractuum, f. 215v-230r, 30-VI-1706, venda cens. L’autorització reial porta data de 20-IV-1707; 
sig. 900/11, 13è. manuale contractuum, f. 160r-v, 5-V-1707, àpoca; i f. 205r, 25-V-1707, signatura de domini.
5. «Sobre el comercio exterior de Barcelona en la segunda mitad del siglo XVII. Notas para una interpretación de la 
coyuntura catalana». Estudios de historia moderna. universitat de Barcelona, Vol. V (1955), p. 216.
6. gARCíA ESpuChE, Albert. Barcelona entre dues guerres. Vic: Eumo Ed., 2005, p. 305.
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Camp de Tarragona i, en segon lloc, del Maresme. La xarxa consular dels aliats 
és clau per entendre aquesta història, entre els quals destaquen els cònsols 
d’holanda. De manera significativa, tots dos enllaçaren amb pubilles sorgides 
del Maresme: el cònsol Joan Kies (un dels elements clau empresonats pel vir-
rei de la conspiració de 17047), amb una pubilla dels Sala d’Arenys i el vicecòn-
sol Arnold de Jäger, amb una descendent dels Colomer de Vilassar. 
per tant, els interessos relacionats amb aquestes exportacions giraven a 
l’entorn del manteniment de la situació d’enfrontament entre frança i l’aliança 
de gran Bretanya amb holanda. Tot aquest esquema es trenca des del moment 
en què el successor de la corona espanyola és un nét del rei francès. Com ha 
explicat Isabel Lobato amb l’exemple de la companyia Duran, Llorenç i cia., a 
partir de 1700 té lloc una reducció dels seus negocis d’exportació i, per tant, 
han de reduir el capital ja que «manteni[n]tse la pau (que Deu conserve) en-
cara se aniran disminuint més».8 En paraules de francesc Valls, «no ens ha 
d’estranyar que, quan aquests interessos quedaren en entredit en fer-se càrrec 
de la monarquia hispànica el nét del rei Sol, aquesta classe mercantil donés 
un pas més i prengués partit de manera decidida per un dels dos bàndols en 
confrontació».9  precisament l’anomenat cas Jäger10 catalitza aquest moviment 
d’oposició: Arnold de Jäger era holandès, però estava arrelat al país tant per 
l’enllaç a punt de fer amb els Colomer (mentre una germanastra de la seva 
muller enllaçava amb el futur militar austriacista Sebastià Dalmau, fill de des-
tacats mercaders vinculat a Teià) com pels negocis... i el títol obtingut de ciu-
tadà honrat. En esclatar la guerra al maig de 1702, foren confiscats els béns 
dels comerciants anglesos i holandesos i es dictà un decret d’expulsió de Jäger. 
Això suposava una contrafacció a les constitucions acabades d’aprovar i, ràpi-
dament, es mobilitzaren els sectors relacionats amb els negocis d’exportació, 
mentre l’Audiència s’hi oposava, la Diputació s’inhibia i els dos comuns com-
batien el decret. El conflicte institucional d’interessos és ben evident. Creiem 
que en aquest moment es cohesionaren políticament els sectors de la burgesia 
mercantil vinculats a aquests negocis, prengueren consciència de la situació 
i optaren per l’austriacisme gradualment. per tant, existirà un virtual “partit 
dels mercaders” que lluitarà per la causa austriacista, en la mesura en què 
representi el seu programa econòmic.
7. SIMON TARRÉS, Antoni. Del 1640 al 1705. L’autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la 
política internacional europea. universitat de València: puV, 2011, p. 300.
8. Compañías y negocios en la España preindustrial (Barcelona 1650-1720). Sevilla: universitat de Sevilla, 1995, p. 223-
228.
9. La Catalunya atlàntica. Aiguardent i teixits a l’arrencada industrial catalana. Vic: Eumo ed., 2004, p. 83.
10. ALBAREDA I SALVADó, Joaquim. Els catalans i Felip V. Barcelona: Vicens Vives, 1993, p. 101-103.
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QUÈ éS LA GENERACIÓ MERCANTIL DE 1680 O DE FELIU DE LA PENyA? 
pierre Vilar va dedicar una monografia al Manual de la Compañya Nova de Gibal-
tar11, una companyia d’exportació creada el 1709 tot aprofitant el port que propor-
cionava la recent conquesta de gibraltar pels anglesos i els seus aliats. El nucli 
principal del capital estava liderat per Salvador feliu de la penya Isern de Vilassar 
amb els seus familiars els Verivol de Cabrils i els Valls de Teià. És molt il·lustratiu 
llegir en el llibre de comptes com compren vi a pagesos de premià i Vilassar i l’ex-
porten cap als mercats nord-atlàntics. Vilar conclou: «Entre 1705 i 1711, hi ha a Bar-
celona una burgesia naixent, ajudada per una petita noblesa frondosa i alguns cops 
il·lustrada, que en un moment determinat es cregué prou forta per a fer-se càrrec, 
gràcies a una querella dinàstica i a unes aliances exteriors, del destí d’Espanya i 
de l’Imperi espanyol en decadència des de feia molt de temps... En definitiva, la 
guerra de 1705 és ben bé la cosa d’aquesta classe en camí de desenvolupament que 
hem vist somiar en el “comerç lliure” i en el destí d’una altra holanda.» 
A Catalunya es forma en aquests anys una primera generació de la burgesia 
mercantil. Això pot semblar una abús de l’expressió: es tracta més aviat d’una 
protoburgesia, que tot just balbuceja. I, a més, hem de distingir una burgesia 
mercantil més potent amb funcions de prestamista, grans assentaments i ar-
rendaments reials, comerç internacional... mentre per sota detectem un for-
migueig de petits mercaders, botiguers de teles, corredors d’orella, adroguers, 
negociants... De fet, aquesta petita burgesia mercantil és la llavor d’on surten els 
grans financers que poden optar a l’ennobliment. per tant, es tracta d’un grup 
sociològic transversal amb diferents nivells de riquesa que inclou des de nobles 
recents, passant per ciutadans honrats i mercaders, fins a membres destacats 
dels gremis més rics. No és una burgesia mercantil com la de les grans iniciatives 
que giren al voltant de les corts europees. Aquesta és la mancança: Barcelona no 
té cort, i aquella «espècie de capitalisme cortesà... buscant fer fortuna sota el pa-
tronatge reial» de què parla Jan de Vries12 només podrà sorgir de les activitats de 
les institucions locals o dels subministres a l’exèrcit reial establert a Catalunya. 
Isabel Lobato va detectar, entre el 1650 i el 1720, només a Barcelona, unes 
cent-cinquanta companyies en què havien participat prop de cinc-centes per-
sones, les quals havien mobilitzat gairebé un milió i mig de lliures.13 Si hi afegim 
totes les altres companyies i persones individuals que es van detectant tant a 
ciutat com arreu del principat, superaríem les tres-centes iniciatives en les quals 
podríem identificar probablement un miler llarg de participants. No tots tenen 
el mateix nivell: alguns són importants mercaders i d’altres només administra-
11. Manual de la Compañya Nova de Gibaltar. Reus: Edicions del Centre de Lectura, 1990 (1a ed.: parís, 1962). 
12. La economía de Europa en un periodo de crisis, 1600-1750. Madrid: ed. Cátedra, 1992, p. 235.
13. LOBATO, op. cit., 1995, pàg. 109.
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dors que aporten poc més que el seu treball. però això és l’inici, es comença 
com a simple administrador i a poc a poc es va pujant en la jerarquia interna 
del món mercantil i es va acumulant capital. N’és un exemple francesc Bassols, 
casat amb una pubilla de can Rafart de Vilassar: el seu pare era un sabater, ell 
s’estableix com a botiguer de teles, comença com a administrador d’una botiga 
de teles, a poc a poc va creixent i entra en l’estament de mercaders, el seu fill 
francesc estudiarà doctorat en lleis, l’arxiduc li concedirà un títol de ciutadà 
honrat, gaudirà, per tant, d’estatus militar... i morirà valerosament contraata-
cant la matinada de l’11 de setembre des del convent de Sant Agustí al front del 
seu batalló de la Coronela.
El que volem ressaltar és el medi que s’ha creat, una àmplia classe mitjana 
plena d’emprenedors que cerquen negocis i rendibilitats, sorgits dels fadristerns 
de les masies de pagesos benestants d’arreu del principat, que es vertebra des de 
Barcelona a través d’ells, socialment i econòmicament. per exemple, dos del Ma-
resme: el 1699, el cavaller Jaume de Llança, de Vilassar, s’associa amb dos pagesos 
i un negociant, tots de Vilassar, «sobre la negotiatió de diferents mercaderias» amb 
el matís que dos d’ells aporten el diner que obtenen amb un censal; o, el 1712, el 
ciutadà honrat francesc palau i Riera, de Mataró, encapçala una companyia amb 
tres pagesos d’Argentona, un de Mataró i un metge «a effecte de negociar sobre 
qualsevol mercaderias tant per mar com per terra»...14. Botiguers de teles com 
Salvador feliu de la penya de Mataró o adroguers com francesc Antich d’Alella 
esdevenen els motors del comerç exterior. un altre camp clau són els assentistes, 
per exemple del pa de l’exèrcit. D’originaris de la comarca n’hem detectat dos dels 
més importants: Joan Colomer, descendent del mas Colomer de Munt, de Vilassar, 
vinculat als Isern, i francesc Ros, del mas Ros de Cabrera, que es vincularà amb 
els Dalmases, i constitueix així la coneguda nissaga dels Dalmases i Ros.
per tant, a Catalunya es forma en aquests anys una primera generació de la 
burgesia mercantil, la que hem anomenat la generació de feliu de la penya. Serà 
el factor diferencial del principat respecte a bona part de la resta de la monar-
quia, especificitat que es mantindrà fins al segle XX.15 
D’ON SORGEIX I QUI SÓN AQUESTA CLASSE INTERMÈDIA QUE MOU 
I ENLAIRA EL PAíS? 
Aquesta és la clau del segle XVII català que ens diferencia de Castella: funciona-
va l’ascensor social. I va funcionar molt. Expliquem el cas dels feliu de la penya, 
14. ACA-pM, lligall 407, 17-II-1699; i lligall 496, 29-IX-1712.
15. OLIVA, Benet. La generació de Feliu de la Penya. Burgesia mercantil i guerra de Successió entre el Maresme i Barcelo-
na. XI Premi Josep Lladonosa d’Història Local. Lleida: universitat de Lleida, 2001.
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originaris d’un mas de Mataró. L’avi Narcís s’establí a ciutat com a corder a prin-
cipis del segle XVII, però esdevingué un veritable exportador; el seu  fill Narcís 
entrà en l’estament de mercaders i fou extret com a conseller i caixer de la Taula 
de Canvi, i el nét fou el conegut Narcís feliu de la penya i farell, que estudià 
lleis, el mecanisme per entrar a la bossa dels gaudins. una altra branca són els 
cosins Salvador feliu de la penya, que s’establiren com a botiguers de teles, ofici 
continuat pel seu fill Salvador, que entrà a l’estament de mercaders, enllaçà amb 
els Isern de Vilassar i, com a hereu de Narcís, esdevingué conseller segon de la 
ciutat per al setge de 1713.
La via d’ascens dels emprenedors que tenien èxit és ben evident: s’iniciava en 
el treball artesà (corders, argenters, pelaires o cardadors de llana...), es continu-
ava en el comerç (negociants i mercaders), s’entrava via estudis universitaris a 
les professions liberals (doctors en drets, medicina...) i es culminava aconseguint 
títols de petita noblesa (ciutadans honrats, cavallers...), evolucionant des d’una 
activitat productiva vers una actitud rendista.16 
Ara bé, aquesta munió d’emprenedors i grups de negocis, quin programa te-
nien? O, dit d’una altra manera, el factor institucional els promogué o pujaren 
al marge de tot? podem dir, seguint els economistes institucionalistes Acemo-
glu i Robinson, que l’adaptació del factor institucional fou la clau del desenvo-
lupament? Aquí hem de diferenciar dos aspectes: les regles del joc o conjunt de 
normes que regulen l’activitat econòmica privada i el suport institucional a un 
plantejament mercantilista com a Anglaterra i holanda. Catalunya disposava, 
des de la baixa edat mitjana, d’un corpus jurídic especialitzat que s’havia anat 
perfeccionant.
quant a la vessant institucional, trobem molt de projectisme, però molt pocs 
resultats. Es considera que el jurista Narcís feliu de la penya va liderar aquesta 
generació o grup social emergent, o almenys va actuar de portaveu. Així, l’any 
1681, publica el Político discurso17 per encàrrec dels gremis de paraires, velluters, 
velers i barretaires, els quatre gremis tèxtils més influents de la ciutat i partida-
ris d’un proteccionisme mercantilista sense concessions que prohibís les merca-
deries estrangeres i l’exportació de matèries primeres com cuirs, pells, llanes i 
sedes. Res de nou en relació amb el context europeu o amb reivindicacions dels 
estaments catalans al llarg del segle. L’any 1683 era el torn del Fénix de Catalunya. 
Compendio de sus antiguas riquezas, y medio para renovarlas,18 un text ambiciós 
redactat conjuntament amb el botiguer Martí piles que recull bona part de les 
16.  fERRER I ALòS, Llorenç. hereus, pubilles i cabalers. Catarroja-Barcelona: Ed. Afers, 2007, p. 335.
17. BC-fB-2759, Político Discurso. Conteniendo un memorial a la nobilísima ciudad de Barcelona, suplicando mande y 
procure impedir el sobrado trato y uso de algunas ropas extranjeras que acaban el comercio y pierden las artes en Cataluña. 
Barcelona, 1681.
18. KAMEN, henry. «Narcís feliu de la penya i el “fénix de Catalunya”», estudi introductori de l’edició facsímil del 
Fénix de Catalunya. Barcelona: Departament de Cultura de la generalitat, 1983.
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prescripcions d’un manuscrit anònim de l’any anterior, el Magistrat de la San-
ta Creu.19 Es considera la primera manifestació escrita del programa econòmic 
d’aquesta nova burgesia: crear una gran companyia de comerç paraestatal amb 
concessions i privilegis —res de nou tampoc. Crec que no val la pena entrete-
nir-se en els detalls. No anà més enllà d’una iniciativa privada. Es produïren una 
munió d’iniciatives privades al marge dels estaments oficials, però per iniciativa 
pública, ben pocs resultats. àdhuc arribà a crear-se, l’any 1692, una Junta parti-
cular de Comerç de Catalunya, però els resultats quedaren en no-res. És difícil 
interpretar això com a neoforalisme i més si es pretén entendre el ressorgiment 
econòmic del país com un resultat d’aquest procés. El país es posava en marxa 
al marge de les institucions de la monarquia i d’unes institucions forals fossi-
litzades pel desenllaç de la guerra dels Segadors i la mediatització que suposa-
ven les insaculacions reials. Mentre es respectessin les regles de joc, els sectors 
emergents havien après a prosperar al marge de les vicissituds institucionals, 
tot i que estarien sempre pressionant per obtenir unes condicions de mercat tan 
favorables com fos possible.
La situació es repetiria en l’entorn de la guerra: tant a les Corts de 1701 amb 
felip V com en les de 1705 amb l’arxiduc Carles, s’aprovarien les propostes eco-
nòmiques d’aquesta burgesia emergent, però les circumstàncies no en perme-
trien l’aplicació. Sí que alguns dels més implicats traurien profit de les situaci-
ons conjunturals: per exemple, Salvador feliu de la penya, amb la ja esmentada 
Companyia Nova de gibaltar, aprofitaria la nova plaça de gibraltar conquerida 
pels aliats anglesos. però no ens enganyem: no són casos gaire representatius. 
La pluralitat d’opcions dintre del món català dels negocis donava per molt més.20
TOTA LA BURGESIA MERCANTIL ES VEIA REPRESENTADA PEL 
PROGRAMA ECONòMIC IMPLICAT EN LA CAUSA AUSTRIACISTA? 
Com és fàcil de preveure, la realitat és molt més complexa i posarem en evidèn-
cia com una part (minoritària) d’aquesta burgesia mercantil naixent jugà just la 
carta contrària amb un esbós de projecte mercantil propi. Vegem-ne un exemple 
sorgit també del Maresme, que militarà en el camp borbònic, els Antich d’Alella, 
una nissaga de pagesos benestants dels quals descendeix el fadristern francesc 
Antich i Santpere, un mercader destacat que impulsà la companyia col·lectiva 
dels adroguers i anà ascendint fins a obtenir un privilegi nobiliari de felip V. 
19. upf, IuJVV. «Diputació i Catalunya», vol. III, segon relligat, «disposisió de un negosi nou se podia entablar en 
Catalunya per lo qual se ha discorregut lo que bax se dirà». Albareda, 1990, vol. I, pàg. 38-39.
20. OLIVA, Benet. «Negocis cortesans durant la guerra de Successió». A: XXVIII Sessió d’Estudis Mataronins 2011. 
Mataró: MASM & IMAC, 2012.
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Resulta molt significatiu el grup de llinatges de pagesos benestants d’Alella i Teià 
amb què estan enllaçats matrimonialment en aquesta època, que és l’origen d’un 
espectacular grup de negocis que s’enlairaran en l’elit mercantil del comerç bar-
celoní a finals del segle XVII i la primera meitat del XVIII: els Nadalcreus de 
Teià, que enllaçaran amb els piles; els Santpere de Tiana; els Lleonart d’Alella; 
els Roure d’Alella... però tan important com francesc Antich és la xarxa que 
basteix al seu entorn amb el conjunt d’enllaços matrimonials amb els adroguers 
Mascaró, Duran, font, Mora... que establiran en la següent generació i l’espec-
tacular grup de negocis barcelonins a què donaran lloc, amb clars vincles amb 
els dos bàndols de la guerra de Successió, clau explicativa de la supervivència 
d’aquestes nissagues malgrat el resultat de la guerra. Ells són la clau de volta.21  
Els trobem finançant la companyia impulsada per Josep Aparici el 1702 «per 
a negociar Déu volent en las Costas de àfrica», el que en els papers s’anomena el 
«negoci d’àfrica». hi ha quatre grups de socis que aporten un quart del capital 
cadascú. Són francesc Antich i el seu fill Josep, el botiguer originari de Mataró fill 
d’immigrants occitans promogut a mercader i cavaller Joan de Lapeira, el paraire 
promogut a ciutadà honrat francesc Lleonart, originari d’Alella, i un darrer quart 
conjunt format per Josep Aparici i el candeler de cera Josep puig. però si el destí ja 
és singular, els productes que comercialitzen tampoc no coincideixen amb els d’al-
tres companyies coetànies: cuiros, llana, oli, pells... És un altre model de comerç 
basat en l’economia de la Catalunya no vitivinícola. Cada soci té la seva funció: 
Aparici és l’administrador; puig, el caixer; Lleonart s’encarrega del magatzem a 
Mataró... Lapeira sembla l’ideòleg: ell aporta els contactes amb negociants i pa-
trons francesos. És la nova conjuntura política que fa optar per la flota francesa en 
comptes dels aliats. per exemple, el 17 de juliol de 1702, Lapeira signa un contracte 
de noliejament sota la supervisió del cònsol francès Llorenç Soleil amb un patró 
francès per a un viatge Tortosa-Mataró-Tunis..., amb un sobrecàrrec també fran-
cès que s’encarrega de la venda d’un carregament de llana i altres mercaderies... 
per donar una idea de l’impuls que representa aquesta iniciativa per al co-
merç del Nord d’àfrica, vegem-ne les dades calculades per Eloy Martín: entre 
1653 i 1705 comptabilitza vint-i-quatre arribades, disset de les quals tenen lloc 
entre 1701 i 1705.22 Davant l’èxit, d’altres seguiran el camí reobert, com la Com-
panyia de Tunes (1709-1713) o una part de les activitats de la Companyia Nova de 
gibaltar, del grup familiar dels feliu de la penya. La companyia d’Aparici es man-
tindrà activa fins a 1729, però l’orientació dels seus negocis seguirà la conjuntura 
dels temps: a partir de 1706 comercialitzaran amb Lisboa amb la companyia dels 
21. OLIVA, Benet. «Els Antich i els Lleonart d’Alella i els Lapeira de Mataró a la guerra de Successió: un grup de 
negocis proborbònic?». A: XXIX Sessió d’Estudis Mataronins 2012. Mataró: MASM & IMAC, 2013 (en premsa). 
22. MARTíN CORRALES, Eloy. Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán (siglos XVI-XVIII). El comercio 
con los “enemigos de la fe”. Barcelona: Ed. Bellaterra 2000 SL, 2001, pàg. 196.
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Martí, àdhuc faran un viatge a gibraltar i cada cop més amb productes colonials 
com sucre, confitura, canyella... Eren la garantia de la continuació de les activi-
tats econòmiques catalanes sota el nou règim borbònic.23 
LA VITICULTURA AL MARESME
Aquesta disparitat de criteris i bàndols la trobem també en els negocis relacio-
nats amb la viticultura. El Maresme fou el segon gran centre productor català de 
vi i aiguardent. Des del segle XVI, la comarca es va especialitzant en la producció 
vitivinícola i un conjunt de nissagues de pagesos benestants s’hi aboquen i s’enri-
queixen amb la seva producció i comercialització, fins a integrar-se en el nucli dur 
de la nova burgesia mercantil que emergeix les darreres dècades del segle XVII. 
hem de puntualitzar, però, que al Maresme no hi trobem grans centres produc-
tors d’aiguardent, sinó petites instal·lacions casolanes, sense grans aportacions 
de capital ni d’innovacions tecnològiques. petits obradors que fan la impressió 
d’un petit minifundisme productiu, res comparable al camp de Tarragona. per 
exemple, a Mataró i seguint Joan giménez, es detecten els primers alambins en 
cases particulars a finals del segle XVI. I, a Vilassar, la referència més antiga que 
coneixem és al mateix castell senyorial: en l’inventari de 1671 consten «un parol de 
fer ayguardent de àram», alambins i altres estris necessaris.24 
però, on anava a parar aquesta producció? Com es comercialitzava? De se-
guida detectem que una part, a l’exportació i una altra, al mercat interior. podem 
citar la venda de 1625 que fa un botiguer de Mataró al síndic i conseller de gra-
nollers de vint càrregues d’aiguardent «y ultra de aquellas de tot lo ayguardent 
que haurà menester la dita universitat de granollers a obs y per provisió de las 
tavernas de la universitat durant tot lo temps de un any».25  
 quant als mercats exteriors, podem destacar el cas de francesc feliu de la 
penya, l’hereu de la branca matriu que romania a Mataró. En el seu inventari 
de 1711 hi trobem, «Ittem trobam que dit deffunct quant vivia tenia y possehia 
tota aquella casa ab son magatzem per fer aygua ardent... dos ollas de quatre 
càrregas quiscuna ab sos taps y trompas tot de aram y dos axetas de bronse per 
fer ayguardent, usadas...». Com a mostra de la seva activitat mercantil, el nolieja-
ment que fa de la barca d’un francès l’any 1685 per portar dues-centes càrregues 
de vi i aiguardent seves a Cadis.26  
Aquesta varietat d’actituds té conseqüències, com ha fet notar Joan giménez 
en el cas mataroní explicant l’actitud «vers el conservadorisme econòmic prac-
23. BC, fons Baró de Castellet, lligall 41/1, comptes de la companyia del negocis d’àfrica, 1702-1729; i lligall 41/2, 17-
VII-1702, contracte de noliejament.
24. BC-ApMM-566, plec 66, 29-I-1671. 
25. ACA-pM-233, not. Antoni puig, manuale VII, s/n, 5-II-1625, venda.
26. ACA-pM-415, not. Martí Simon, manual 1685-1686, s/n, 5-X-1685, noliejament; i sig. 450, 15-VI-1711, inventari.
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ticat pels dirigents polítics de la vila. Aquells defensors avant la lettre del libero 
comerç en el tema del port franc mantingueren una política de rígid tancament 
quan es tractava de preservar el fruit de les seves vinyes. Calia, sobretot i abans 
que tot, negociar el vi propi obstaculitzant fins als límits ja descrits la penetració 
dels productes foranis. òbviament, una fàbrica com la dels Mascaró o la dels 
Shallet i Crowe no podia tenir gaire interès en un mercat tan inelàstic com era 
el mataroní».27  
Vegem com, trencant la imatge historiogràfica de bloc homogeni, aquesta 
cruïlla d’interessos divergents també es reflecteix en els posicionaments da-
vant del plet dinàstic, a part dels posicionaments ideològics. per exemple, els 
Bruguera. Es tracta d’una nissaga de pagesos originaris del mas Bruguera del 
far de la parròquia de Canyamars, emparentats i associats amb els pagesos 
pera de Llavaneres, on tenien vinyes, i amb els pagesos Massiques de Vilassar. 
una xarxa totalment maresmenca: dos fadristerns, francesc i Jaume Brugue-
ra, s’estableixen com a taverners a ciutat per comercialitzar els excedents vi-
naters dels seus llocs d’origen. Aquests esdevindran dos dels més grans negoci-
ants de l’època. Com fa notar Isabel Lobato, regiran els més importants negocis 
de taverna de la segona meitat del segle a Barcelona.28 Tot i estar immersos en 
el sector vitivinícola, els seus negocis consistien en la distribució a la menuda, 
no es dedicaven a l’exportació als mercats nord-atlàntics i, per tant no tenien 
cap interès especial en l’opció angloholandesa, a diferència dels exportadors. 
Més aviat al contrari, una exportació abusiva encaria el raïm. El fill primogènit 
de francesc serà el notari Joan Bruguera, el qual s’arrenglarà amb els bor-
bònics: «Abandonaron sus casas y bienes y sacrificaron sus vidas por el Real 
Servicio.»29 
PER QUÈ MATARÓ CREIX EN AQUESTA ÈPOCA? 
Aquesta és una qüestió cabdal per a la comarca. Com explica el mercader i ge-
ògraf Josep Aparici: «havia mudat lo carruatge de Catalunya que venia a Bar-
celona, tot anava a Mataró, que y trobavan a comprar y a vendrer lo que havian 
menester y sempre guañavan lo vectigal del dret de Barcelona de que allà eran 
libres. ya los mercaders de Barcelona o havian comprès, y perçò tenia cada un 
un factor a Mataró, y feya anar allà sos mercaderias perquè a Barcelona sols sen 
venian per lo consum de la ciutat, y poch a poch sen va a Mataró lo negoci de 
27. gIMÉNEZ BLASCO, Joan. Mataró en la Catalunya del segle XVII. Un microcosmos en moviment. Mataró: Caixa 
d’Estalvis Laietana, 2001, pàg. 744-756.
28. LOBATO, Isabel. op. cit., 1995, pàg. 118-121.
29. OLIVA, Benet. «1702-1714: El negoci del vi fou austriacista?» A: XXVI Sessió d’Estudis Mataronins 2009. Mataró: 
MASM & IMAC, 2010, pàg. 93-105.
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Barcelona...»30 El text persegueix defensar el lliure comerç i potser els efectes de 
l’estratègia mataronina resulten exagerats, però tenen una part de reals. 
però altres ciutats, especialment Barcelona, intentaven imitar el model mata-
roní, i els mataronins havien de lluitar per defensar els seus negocis privilegiats. 
En la Cort de 1701-1702 es va autoritzar una casa de port franc a Barcelona amb 
la condició que els drets d’entrada a la ciutat i altres poblacions fossin eliminats. 
Com és fàcil de preveure, comptà amb l’oposició de Mataró, que presentà un dis-
sentiment demanant que es fes extensiva a tota la costa catalana, ja que la per-
judicava, però finalment fou retirat. En la Cort de 1705-1706 es tornà a presentar 
i, de nou, Mataró presenta un dissentiment, però aquest cop no el retirà fins que 
el mateix arxiduc el declarà invàlid i s’aprovà. Amb tot, hi introduïren un matís: 
les mercaderies destinades a altres indrets diferents de la ciutat només havien de 
pagar els drets d’aquests, no els de Barcelona, mentre que en quedaven totalment 
exemptes les destinades a l’exportació.31 per Josep Aparici, «en estas últimas Cor-
tes, se ha resuelto haser una casa de Puerto franco fuera de los muros de la Ciudad a las 
cercanias del mar, cosa muy bien pensada para ayuda del comercio, pero no se ha puesto 
en execusion ahunque se ha obrado un pequeño almasen». El 1707 es començaren les 
obres per a la construcció de la casa, però es quedaren a mig fer. Com explica 
Aparici al seu amic pau Martí, «port franch no ni a ni espectativa. La casa està ab 
las parets solas sens sostras, falta de fusta y no se’n cuyda ningú».32 El 1710 s’anava 
per constituir la Junta i aprovar-ne les ordenances, però foren objectades per la 
ciutat per por a perdre ingressos fiscals. finalment, es fixaren el 1713...33 un cop 
més, els diversos nivells institucionals es bloquejaven mútuament.
El fracàs es repetiria a la postguerra. Jaume Duran i pujades, casat amb 
una pubilla dels Isern de Vilassar i vinculat, per tant, amb els feliu de la penya, 
l’any 1732 reprenia la torxa i proposava «el restablecimiento del decaido comercio 
del Principado» amb la creació d’una Junta particular subordinada a la general 
de Madrid, reprenent així la torxa encesa pels familiars via Isern, Narcís feliu 
de la penya i continuada per Salvador feliu de la penya. per fi, després d’insis-
tir Duran i malgrat l’oposició de la Junta general de Madrid, l’any 1735 el rei li 
donava el vistiplau i Jaume Duran era nomenat president amb el títol de direc-
tor d’una renovada Junta de Comerç Terrestre i Marítima (1735-1744). Aquesta 
Junta tornà a tramitar la sol·licitud de port franc per a Barcelona. però arribava 
en mal moment: entre 1720 i 1735, el port de Barcelona va gaudir del monopoli 
30. ApARICI I MERCADER, Josep. Descripción y planta del Principado de Cataluña. 1708 (exemplar a BC, man. 516). 
31. LLOVET, Joaquim. Mataró, 1680-1719: el pas de vila a ciutat i cap de corregiment. Mataró: Caixa d’Estalvis de 
Mataró, 1966, pàg. 55-58. 
MARTí I COLL, Antoni. Visió de Mataró a través de plets i discòrdies (segles XVII i XVIII). Mataró: Col·legi 
d’Advocats de Mataró, 1996, pàg. 49-66.
32. BC-fBC, lligall 44/3, Josep Aparici: cartes enviades 1706-1717, s/n, carta 23-IX-1707.
33. VOLTES BOu, père. Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria (1705-1714). Barcelona: 
Instituto Municipal de historia, 3 vol., 1963-1970, vol. II, pàg. 62-67.
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del comerç marítim per evitar l’epidèmia de pesta detectada a Marsella. per fi, 
a petició de Mataró, es va derogar aquella prescripció. Això generà l’oposició 
radical de Mataró, la qual, a més, denuncià que en la Junta tan sols participaven 
barcelonins. Es produí un encreuament de memorials al rei, Vilanova i la geltrú 
i Reus s’afegiren a Mataró... i tot quedà en no-res un cop més!34 
QUÈ VA PASSAR AMB TOT AQUEST CONJUNT DE PROJECTES I PER-
SONES UN COP CONSUMADA LA DERROTA DE LA CAUSA AUSTRIA-
CISTA A CATALUNyA? 
En la major part dels casos, s’adaptaren a la nova conjuntura i s’integraren en el 
règim borbònic. Això garanteix la continuïtat històrica de l’empenta econòmica 
de la generació de 1680. per exemple, en el cas dels Bassols Rafart de Vilassar, 
com hem vist, francesc Bassols i Rafart mor, com a capità de la Coronela, l’11 de 
setembre de 1714. La família patí confiscació de béns: el mas Rafart de Vilassar 
fou segrestat i arrendat a tercers per la hisenda Reial. El pare mercader mor el 
1715 i gradualment passen de gestionar el negoci familiar directament a ser-ne 
socis capitalistes, tal com ha estudiat pierre Vilar, amb la botiga de teixits ad-
ministrada successivament per francesc Augirot, Bartomeu Amat i Joan Amat 
fins al 1837.35 
Aquesta continuïtat històrica és la clau. Segons una part de la més recent 
historiografia espanyola, «los factores políticos, relacionados con la coyuntura bélica 
y el reforzamiento del Estado, también jugaron a favor del crecimiento de Cataluña. 
La victoria de los Borbones en la Guerra de Sucesión trajo la pérdida de los fueros y 
también algo que suele pasarse por alto: importantes ventajas para las manufacturas 
catalanas.»36 O, d’una manera encara més explícita, Camilo Viñas, «es a partir del 
decreto de Nueva Planta cuando, liberada de la Generalidad y del espíritu casero que 
encarnava, Cataluña recobra su iniciativa, parece querer recuperar el tiempo perdido, 
va a América y emprende su gran ascenso económico en España.»37 Això no és cert; és 
obvi que la nova conjuntura política anà tancant uns mercats i n’obrí d’altres. per 
exemple, el ja esmentat francesc palau de Mataró i l’argentoní Antoni Boet foren 
34. MARTí I COLL, Antoni. Visió de Mataró a través de plets i discòrdies (segles XVII i XVIII). Mataró: Col·legi 
d’Advocats de Mataró, 1996, pàg. 56-61.
35. VILAR, pierre. Catalunya dins l’Espanya moderna. Barcelona: Ed. 62, 1968, vol. IV, pàg. 168-194. 
OLIVA, Benet. «De la revolta a la integració. La continuïtat de la burgesia mercantil austriacista». A: Segon Congrés 
Recerques. Enfrontaments civils: Postguerres i reconstruccions. Lleida, 10-12 d’abril 2002. Lleida: Associació Recerques 
& pagès eds., 2005, vol. III, pàg. 89. 
36. pÉREZ SARRIóN, guillermo. La península comercial. Mercado, redes sociales y Estado en España en el siglo XVIII. 
Madrid: Marcial pons, 2012, pàg. 398.
37. VIÑAS MEy, Camilo. «prólogo». A: DOMíNguEZ ORTIZ, A. La sociedad española en el siglo XVIII. Madrid: 
CSIC, 1955, pàg. 9.
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els darrers membres de l’empenta de 1680 establerts a Amsterdam.38 un mercat 
que s’eclipsava. En contrast amb ells, trobem el cas dels germans Lleonart d’Ale-
lla: mentre Salvador Lleonart actuava com a cap de l’espionatge austriacista i 
acabaria exiliat a Viena, el seu germà petit, Josep Lleonart, esdevindria un dels 
més importants comerciants catalans establerts a Madrid, col·laborant de mane-
ra decisiva en la conquesta del mercat interior peninsular.
però això no ens ha de fer perdre de vista la continuïtat històrica, tot i adap-
tar-se a les noves circumstàncies polítiques. El més important era el medi d’em-
prenedors, capacitats, hàbits, economies d’escala i creixement que s’havia for-
mat. No té cap sentit dir «El rey que abolió los fueros y el rey que propició el despegue 
de los distintos estados aragoneses resulta ser una misma persona, del mismo modo 
que el fin de la autonomia política y el comienzo del éxito económico, social y cultural 
resultan ser una misma e indisoluble realidad.»39 Com hem vist, res més lluny de 
la realitat. En paraules de Josep fontana, «el creixement català del segle XVIII, 
que va convertir aquesta terra en la “fàbrica d’Espanya”, no té el seu origen en el 
canvi dinàstic que va dur al poder un rei perseguidor de les llibertats i privilegis 
dels catalans —per dir-ho en el llenguatge que usaven els combatents de 1714—, 
sinó en l’esforç de la societat civil catalana, que, derrotada en la guerra, va pros-
seguir en temps de pau el gran projecte col·lectiu iniciat a mitjan segle XVII.”40 
38. BC, fons Alegre, comptes palau d’Amsterdam (1737-1742). 
39. MARTíNEZ ShAW, Carlos & ALfONSO MOLA, Marina. Felipe V. Madrid: Arianza eds., 2001. 
40. «En els orígens de la Catalunya contemporània: l’economia a la segona meitat del segle XVII». Barcelona Qua-
derns d’Història. [Barcelona: Arxiu històric de la Ciutat], núm. 7 (2002), pàg. 21.
